













































K.O. Emery, et al., “Geological Structure and Some Water Characteristics
of East China Sea and Yellow Sea,” CCOP Technical Bulletin, Vol. 2, 1969,






《聯合國海洋法公約》(United Nations Convention on the Law

















“United Nations Convention on the Law of the Sea,” Articles 55, 57,
















































































“Law on the Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf (Law





























術研討會（臺北：社團法人臺灣海洋事務策進會，2009 年 11 月 25 日），
頁 1。
中評社，〈從談判爭執到海上對峙 春曉油田感知中日冷暖〉，《中國評論












第一回合談判於 2004年 10月 25日在北京舉行，兩國在東海劃界
問題上存在分歧看法，中國大陸主張應當根據《聯合國海洋法公
約》，透過談判以得到公平解決，日本則提出東海的「中間線」。第









大陸正在開發的地區。第四回合談判於 2006年 3月 6-7日於北京舉行，
日「中」雙方仍堅持原先的立場，未達成協議。

















立場，未能化解歧見。第十二回合談判於 2008年 5月 6-10日在東京舉
行。中國大陸國家主席胡錦濤於 2008年 5月 6-10日訪問日本，和首相
福田康夫在高峰會中決議先擱置東海海域劃界問題，就共同開發東海










































































































































機與 1架 E-2C預警機緊急升空攔截。12月 22日，同型巡邏機再度巡
航，飛抵釣魚台以北約 100公里處，日本航空自衛隊下令位於沖繩那
























日期 船艦數量 編號 主要任務與行動






















































































2012 年 10 月
20-25日
4 海監 51、66、75、83 ‧中國大陸海監船隊於 10月 20日抵達釣
魚台 12海里水域及其附屬島嶼海域，執
行例行海上維權巡弋執法任務。


























































《新浪香港》，2012 年 10 月 16 日，<http://news.sina.com.hk/news/20121006/
-9-2791553/1.html>；梁盛美、武科，〈我國漁政 44061船結束釣魚島維權返湛江
港 〉，《 北 京 新 浪 網 》，2012 年 11 月 3，<http: / /news.sina.com.tw/ar-
ticle/20121103/8218364.html>；〈中國海軍編隊駛過日本領海毗連海域〉，《BBC 中











































































黃名璽，〈東海和平倡議 2階段推動〉，《中央通訊社》，2012年 9月 8
號，<http://www.cna.com.tw/News/FirstNews/201209080002.aspx>。
第四章 中國大陸對於東海的政策 71
用東海的各項資源，海洋科學研究與海洋環境保護，及增進海上安全
與非傳統安全等議題多加合作，以增進兩岸及東海區域的利益。
